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Der fo lgende Be i t rag entstand i m J a h r 1968 als Rezens ion zu der v o n der 
Stadt H e i l b r o n n veransta l teten Auss te l lung von insgesamt achtundsechzig 
W e r k e n Fügers. Er bl ieb unverö f fen t l i ch t , we i l au fg rund der k u r z e n Dauer 
der Auss te l l ung ke ine mona t l i ch erscheinende deutsche Kunstze i t schr i f t I n ­
teresse daran zeigte, die Besprechung einer bereits beendeten Auss te l lung 
zu publ iz ieren. 
D ie v o n Frau Dr . Ksen ia R o z m a n ausgegangene Anregung , diese Rezens ion 
unveränder t doch noch zur V e r ö f f e n t l i c h u n g zu br ingen, gri f f ich gern auf , 
vor a l l em deshalb, we i l die He i lb ronner Auss te l lung mi t t lerwe ise völ l ig der 
Vergessenhei t anhe imgefa l l en ist u n d das, obwoh l es sich u m eine erste u n d 
repräsentat ive An tho log i e des künst ler isches Schaf fens v o n Füger handelte. 
Der an läßl ich der Auss te l lung erschienene Prospekt — der einzige Be leg 
über die Zusammense t zung der Auss te l lung — k a n n au fg rund seiner g e ­
r ingen V e r f ü g b a r k e i t k a u m für b ib l iographische Z w e c k e herangezogen w e r ­
den. Es erschien m i r daher s innvo l l , z u s a m m e n mi t der Rezens ion auch die 
in d iesem Prospekt gegebene L is te der ausgestel l ten W e r k e hier noch e i n ­
ma l abzudrucken , unter H i n z u f ü g u n g der A u f b e w a h r u n g s o r t e und tech ­
nischer A n g a b e n , soweit sie zur V e r f ü g u n g standen. E ine kata logart ige A u f ­
bere i tung der w ä h r e n d der Auss te l l ung a u f g e n o m m e n e n Not izen war z u m 
heut igen Ze i tpunk t nicht m e h r mögl ich . J e d o c h wurden , soweit mögl ich, 
L i t e ra turangaben u n d Da t i e rungen h inzugefügt , die n icht den A n s p r u c h auf 
Vo l l s tänd igke i t erheben, sondern nur als Or ient ierungsh i l fe d ienen sollen. 
In den J a h r e n seit der He i lbronner Auss te l lung hat sich das Interesse an 
Füger i m Zuge der a l lgemein z u n e h m e n d e n Beachtung der K u n s t des K l a s ­
s iz ismus intens iv iert . Zeugnis davon geben zwei Auss te l lungen , in denen 
Füger gut ver t re ten war : »Ange l ika K a u f f m a n n u n d ihre Zeitgenossen« 
(Bregenz — W i e n 1968—1969), u n d »Österreichische Küns t l e r u n d R o m - v o m 
Barock zur Secession« ( R o m — W i e n 1972). 
Die in A r b e i t be f ind l iche W i e n e r Dissertat ion v o n A n n a Mar ia S c h w a r z e n ­
berg,* die sich speziel l mit der E n t w i c k l u n g u n d d e m O e u v r e Fügers als 
Ze ichner beschäft igt , w i rd in besonderem Maße dazu A n l a ß geben, die E i n ­
schätzung Fügers innerha lb des G e s a m t p h ä n o m e n s des akademischen K l a s ­
s iz ismus zu überprü fen , u n d zwar vor a l l em i m Hinb l i ck auf seine bisher 
wen ig geschätzte u n d wen ig bearbeitete Histor ienmalerei . 
R o m , i m Apr i l 1974 
* A n m e r k u n g der Redakt ion : die Dissertat ion w u r d e a m 18. A p r i l 1974 appro ­
biert. 
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Neue Serie 11/12 (1974/76), S. 324-333 u. Abb.
HEINRICH FRIEDRICH FÜGER: AUSSTELLUNG IM KUNSTVEREIN 
HEILBRONN, VOM 26. 5. BIS 23. 6. 1968 
Die von der Stadt Hei lbronn anläßl ich der 150. Wiederkehr des Todes­
jahres von Heinrich Freidrich Füger veranstaltete Schau von 23 G e ­
mälden, darunter 11 Porträts, 6 Porträtmin ia turen , 26 Handze ich ­
nungen und 9 eigenhändigen Radierungen stellt, sieht m a n von der 
ständigen Präsenz eines großen Tei ls von Fügers Oeuvre in den 
Museen seiner Wahlhe imats tadt Wien ab, den ersten Versuch 
dar, diesen bedeutenden und zu wenig beachteten Maler einem brei ­
teren Publ ikum vorzustellen. Umso mehr ist es zu bedauern, daß der 
begründeten und ernsthaf ten In i t iat ive der Veranstal ter (Stadtver ­
waltung, Historisches Museum und Kunstvere in Hei lbronn) zu einer 
der Bedeutung Fügers angemessenen Würdigung ein überregionaler 
Erfolg und größere Aufmerksamkei t seitens der Kunstwissenschaf t 
versagt blieben. Nicht zuletzt ist dies dem Umstand zuzuschreiben, 
daß kein wissenschaft l icher Kata log zustandekam — bei einem wenig 
bearbeiteten Künst ler wie Füger ein besonders empf indl icher M a n ­
gel. Die 1925 erschienene, unvol lständige und teilweise überholte 
Monographie von A. St ix ha t heute schon fast Seltenheitswert. 
Die zur Ausstel lung herausgegebene Broschüre m i t einem ins t ruk ­
t iven e inführenden Text von K u r t Löcher enthäl t eine Liste der ge­
zeigten Werke, es sind vor al lem Leihgaben der Akademie der B i ld ­
enden Küns te Wien, der österre ichischen Galerie, des Museums der 
Stadt Wien, der Staatsgalerie Stuttgart und der Stadt Heilbronn. 
Den Heilbronner Veransta l tern ist da für zu danken, daß durchaus 
nicht nur der Porträt ist und Miniatur ist Füger, dessen Ansehen nie 
eigentl ichen Schwankungen bzw. Beeinträcht igungen ausgesetzt war, 
vorgeführt wurde, sondern in größerem Umfange der auch heute 
immer noch wenig geschätzte Historienmaler, dem H. Tietze (1916) 
und A. St ix (1925) wenig mehr als sekundäre Bedeutung zumaßen, 
während sich Wilczek 1928 erstmalig um eine objekt ive Beurtei lung 
bemühte. Auch die Ze ichnungen und Radierungen Fügers, die bisher 
noch niemals in zusammenhängender Weise zu sehen waren, wurden 
in Hei lbronn in den wichtigsten sti l ist ischen Aspekten t re f fend reprä­
sentiert. Es muß auch lobend hervorgehoben werden, daß sich die 
Stadt Hei lbronn seit 1945 ständig um den Erwerb von Werken Fügers 
bemüht hat, um auf diese Weise die schon zu Fügers Lebzeiten nur 
spärl ichen Beziehungen zu seiner schwäbischen Vaterstadt wen ig ­
stens nachträgl ich zu dokumentieren. Besonderes Gewicht lag dabei 
auf dem Ankauf von Zeichnungen und von histor ischen K o m p o ­
sit ionen. So kann sich Hei lbronn rühmen, drei der f rühesten Werke 
Fügers, die einen überraschend barocken Einschlag haben, zu besit ­
zen. D ie erste erhaltene Arbeit großen Formates des m i t 13 J a h r e n 
dem Unterr icht des württembergischen Hofmalers und Schülers von 
Mengs, Nicolas Guibal , anvertrauten K n a b e n ist ein überlebensgroßer 
sitzender König David mit der Harfe in ö l , signiert und datiert (1767) 
(Abb. 114). Das Bi ld war für die Hei lbronner Ki l ianskirche, wo Fügers 
Vater Pfarrer war, best immt. So gering die sti l ist ischen Verbindungen 
sind, die von diesem Werk zu dem späteren Scha f fen des unter Oeser 
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i n L e i p z i g u n d i m r ö m i s c h e n A k a d e m i e b e t r i e b g e s c h u l t e n K l a s s i z i s t e n 
F ü g e r s i n d , so a u f f a l l e n d i s t es, d a ß i n d e m t e m p e r a m e n t v o l l e n f l ü s ­
s i g e n u n d g r o ß z ü g i g e n P i n s e l s t r i c h , d e r i n d i e s e m F r ü h w e r k n o c h 
g a n z i n d e n D i e n s t h o c h b a r o c k e r T r a d i t i o n e n i t a l i e n i s c h e r u n d ö s t e r ­
r e i c h i s c h e r P r o v e n i e n z g e s t e l l t i s t , s i c h e i n a u c h f ü r d e n r e i f e n F ü g e r 
b e s t i m m e n d e s E l e m e n t s e i n e r k ü n s t l e r i s c h e n H a n d s c h r i f t a n k ü n d i g t , 
d a s s i c h b i s z u r M i t t e d e r n e u n z i g e r J a h r e e t w a i n d e m l o c k e r - s p r i t ­
z i g e n , u n a k a d e m i s c h e n P i n s e l s t r i c h ä u ß e r t , d e r L i c h t - u n d F a r b e f ­
f e k t e m i t d e r m a l e r i s c h e n U n m i t t e l b a r k e i t b a r o c k e r B o z z e t t o m a n i e r 
h e r v o r b r i n g t . 
D i e L e h r z e i t b e i G u i b a l h a t n u r w e n i g e p r a k t i s c h e A u s w i r k u n g e n a u f 
F ü g e r g e h a b t , a b e r s i c h e r l i c h d a r f m a n s ie a m e h e s t e n i n d e m B i l d ­
n i s e i n e s G e i s t l i c h e n ( S t u t t g a r t , S t a a t s g a l e r i e ) e r k e n n e n , d a s g e g e n 
1769 e n t s t a n d e n s e i n d ü r f t e ( v g l . d i e n i c h t a u s g e s t e l l t e n M i n i a t u r ­
b i l d n i s s e d e s Ehepaares Segner) u n d i n d e r B e h a n d l u n g d e s I n k a r ­
n a t s — i n e i n a n d e r v e r r i e b e n e k r ä f t i g e R o s a u n d B l a u g r a u p a r t i e n 
e i n e n s p ä t e r n i c h t m e h r v o r k o m m e n d e n d e u t l i c h e n R e f l e x m e n g -
s i s c h e r P o r t r ä t t e c h n i k z e i g t , d i e F ü g e r be i G u i b a l k e n n e n l e r n e n 
k o n n t e , d a d i e s e r s e l b s t B i l d n i s s e v o n M e n g s b e s a ß . A u f g r u n d d e s 
V e r g l e i c h e s m i t d e m g r o ß e n u n v o l l e n d e t e n Gruppenbildnis der Fa­
milie Füger v o n 1774 ( S t u t t g a r t , S t a a t s g a l e r i e ) ( A b b . 116) k ö n n t e 
m a n d a s Porträt eines Geistlichen v i e l l e i c h t a l s B i l d n i s d e s V a t e r s 
a n s p r e c h e n . M a n b e a c h t e F ü g e r s e i g e n h ä n d i g e A u f s c h r i f t a u f d e m 
a l t e n K e i l r a h m e n » U r - U r - U r - U r g r o ß o n k e l F ü g e r / d i e s B i l d i s t 300 
J a h r e a l t « — o f f e n b a r i s t es a l s o e i n s c h e r z h a f t f i n g i e r t e s A h n e n ­
b i l d n i s , d a s d i e Z ü g e d e s V a t e r s t r ä g t . D a s F a m i l i e n b i l d v o n 1774, d a s 
V a t e r , M u t t e r , B r u d e r G o t t l i e b C h r i s t i a n u n d F ü g e r s e l b s t m i t d e m 
g e m a l t e n B i l d n i s d e s 1774 v e r s t o r b e n e n S t i e f b r u d e r s F r i e d r i c h d a r ­
s t e l l t , i s t e i n d r u c k s v o l l i n s e i n e r n a i v e n V i t a l i t ä t u n d z e i g t , w i e F ü g e r 
v o r s e i n e m e r s t e n W i e n e r A u f e n t h a l t n o c h g ä n z l i c h a u f d e m B o d e n 
d e r d e u t s c h e n b ü r g e r l i c h e n P o r t r ä t m a l e r e i d e r z w e i t e n H ä l f t e d e s 
18. J a h r , s t e h t . A s s o z i a t i o n e n a n F ü ß l i s Selbstbildnis mit Bodmer 
( Z ü r i c h , K u n s t h a u s ) o d e r F r a n z A n t o n L e i t e n s t o r f e r s S e l b s t b i l d n i s 
m i t F a m i l i e ( H e i d e l b e r g , K u r p f ä l z i s c h e s M u s e u m ) d r ä n g e n s i c h a u f , 
w o h i n g e g e n v o n e i n e m E i n f l u ß G r a f f ' s c h e r B i l d n i s s e , d i e F ü g e r i n 
L e i p z i g u n d D r e s d e n s i c h e r l i c h g e s e h e n h a t , n i c h t s z u b e m e r k e n i s t . 
Z w e i f e l l o s i s t es d e r r ö m i s c h e A u f e n t h a l t g e w e s e n , d e r a u c h f ü r 
F ü g e r s E n t w i c k l u n g a l s P o r t r ä t i s t w e s e n t l i c h e n e u e I m p u l s e b r a c h t e , 
w i e d e r V e r g l e i c h d e r l e i d e r i m l e t z t e n M o m e n t v o n d e r H e i l b r o n n e r 
A u s s t e l l u n g z u r ü c k g e z o g e n e n M i n i a t u r m i t d e m Gruppenbildnis der 
kaiserlichen Familie v o n 1776 — a l s o u n m i t t e l b a r v o r A n t r i t t d e r 
R o m r e i s e e n t s t a n d e n — m i t d e n n a c h 1783 e n t s t a n d e n e n B i l d n i s s e n 
ze ig t . R o m w a r d u r c h v i e l f ä l t i g e K o n t a k t e z u r e n g l i s c h e n M a l e r e i 
m e h r a l s j e d e s a n d e r e K u n s t z e n t r u m i n d i e s e n J a h r e n d a z u p r ä d e ­
s t i n i e r t , d i e j u n g e d e u t s c h e K ü n s t l e r g e n e r a t i o n g e r a d e a u f d e m G e ­
b i e t d e r P o r t r ä t m a l e r e i d o r t m i t d e n n e u e s t e n T e n d e n z e n d i e s e r 
K u n s t g a t t u n g v e r t r a u t z u m a c h e n , m a n d e n k e a u c h e t w a a n F r i e d ­
r i c h A u g u s t T i s c h b e i n . B e s o n d e r s A n g e l i k a K a u f f m a n n w a r es, d i e 
h i e r se i t 1781 a l s V e r m i t t l e r i n w i r k t e . F ü g e r k o n n t e d u r c h s ie v o r 
a l l e m d e n n e u e n S t i l d e r P o r t r ä t s v o n G a i n s b o r o u g h , R e y n o l d s o d e r 
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R o m n e y k e n n e n l e r n e n , z u m a l er s i c h e r l i c h s c h o n i n W i e n d u r c h s e i ­
n e n G ö n n e r S i r R o b e r t M u r r a y K e i t h (s . a . K . L ö c h e r i m T e x t z u r 
A u s s t e l l u n g ) a u f d i e e n g l i s c h e K u n s t a u f m e r k s a m g e w o r d e n w a r . D a s 
n a c h d e r R o m r e i s e e t w a 1788 e n t s t a n d e n e g a n z f i g u r i g e Bildnis der 
Gräfinnen Thun ( W i e n , ö s t e r r e i c h i s c h e G a l e r i e ) ze ig t i m s c h i l l e r n ­
d e n S e i d e n g l a n z d e r S t o f f e , i n d e r d u r c h d i e S k i z z e n h a f t i g k e i t e r ­
h ö h t e n a t m o s p h ä r i s c h e n S t i m m u n g u n d i n d e r s e n t i m e n t a l e n V e s t a ­
l i n n e n p o s e d e n N a c h h a l l s o l c h e r E i n d r ü c k e , v o r a l l e m G a i n s b o r o u g h ' 
s c h e r B i l d n i s s e . D a n e b e n i s t es d e r R ö m e r G i u s e p p e C a d e s , d e s s e n 
e f f e k t v o l l e L i c h t w i r k u n g e n , d i e s c h o n f a s t S a l o n m a l e r e i d e s 19. J a h r h . 
s i n d , o f f e n b a r e i n e n s t a r k e n E i n f l u ß a u f F ü g e r w ä h r e n d s e i n e s r ö ­
m i s c h e n A u f e n t h a l t e s a u s g e ü b t h a b e n . 
Das Bildnis des Bruders Gottlieb Christian (Wien, Akademie), w o h l 
1788 w ä h r e n d d e s l e t z t e n A u f e n t h a l t e s i n D e u t s c h l a n d e n t s t a n d e n , 
v e r t r i t t i n e x e m p l a r i s c h e r W e i s e d e n P o r t r ä t s t i l v o n d e r M i t t e d e r 
8 0 - e r J a h r e a n , i n d i e a u c h d a s i n H e i l b r o n n l e i d e r f e h l e n d e S e l b s t ­
b i l d n i s m i t H u t i n d e r K i e l e r K u n s t h a l l e g e h ö r t . D i e g e s e l l s c h a f t l i c h e 
N o t e u n d d i e w e l t m ä n n i s c h e G e s t e , d i e d e n n o c h R a u m f ü r i n d i v i ­
d u e l l e G e s t a l t u n g l a s s e n , v e r s t a n d i n d i e s e n J a h r e n k e i n a n d e r e r 
d e u t s c h e r P o r t r ä t i s t a u ß e r F ü g e r s e i n e n B i l d n i s s e n z u g e b e n . A u c h 
h i e r i n l i e g e n d i e B e z i e h u n g e n z u r e n g l i s c h e n P o r t r ä t m a l e r e i . A u f d e m 
H ö h e p u n k t d i e s e r P h a s e — g e g e n 1795 — e n t s t a n d d a s a n m u t i g e u n d 
d u f t i g e Bildnis der Gattin Hortense ( W i e n , ö s t e r r . G a l . ) . H i e r z e i g t 
s i c h F ü g e r s M e i s t e r s c h a f t i n d e m b e w u ß t e n ä s t h e t i s c h e n K o n t r a s t 
z w i s c h e n d e r m i n i a t u r h a f t f e i n e n u n d g e n a u e n A u s f ü h r u n g d e s G e ­
s i c h t e s u n d d e r f r e i e n S k i z z i e r t e c h n i k d e s G e w a n d e s u n d d e s H i n t e r ­
g r u n d e s . 
D a s 1795/1796 e n t s t a n d e n e Bildnis des Söhnchens Heinrich mit Pinsel 
und Palette ( W i e n , A k a d e m i e ) s t e h t m i t s e i n e r u n s c h u l d s v o l l a b s i c h t ­
l i c h e n P o s e d e n a l l e g o r i s i e r e n d e n K i n d e r b i l d n i s s e n R e y n o l d s ' n a h e , 
w ä h r e n d s i c h i n d e r l e i c h t p a r f ü m i e r t e n A t m o s p h ä r e u n d i n d e n 
b o n b o n h a f t e n F a r b e n a u c h B e z i e h u n g e n z u g l e i c h z e i t i g e n B i l d n i s s e n 
S i r T h o m a s L a w r e n c e ' s f e s t s t e l l e n l a s s e n (z. B . P o r t r ä t J o h n M o o r e , 
1794). I n d e r e i n d r u c k s v o l l e n K o p f S t u d i e z u m g a n z f i g u r i g e n Bildnis 
des Grafen Saurau (1797, W i e n , ö s t e r r . G a l . ) t r e t e n n e u e Z ü g e d e s 
F ü g e r ' s c h e n P o r t r ä t s c h a f f e n s b e r e i t s d e u t l i c h h e r v o r . D i e I d e a l i s i e ­
r u n g u n d V e r e d e l u n g d ieses K o p f e s g e h t g a n z i n d i e R i c h t u n g d e r v o n 
F ü g e r i n s e i n e n g l e i c h z e i t i g e n h i s t o r i s c h e n K o m p o s i t i o n e n g e s c h a f ­
f e n e n G e s i c h t s t y p e n - g roße , e t w a s g l a s ige , h o c h s i t z e n d e A u g e n , l a n ­
ger s c h m a l e r K o p f u n d d a z u e i n p a t h e t i s c h e r , s u b l i m i e r t e r G e s i c h t s ­
a u s d r u c k — m a n b e a c h t e d i e p h y s i o g n o m i s c h e n A b w e i c h u n g e n g e ­
g e n ü b e r d e m 1786 e n t s t a n d e n e n M i n i a t u r b i l d n i s d e r g l e i c h e n P e r s o n . 
D a s K o l o r i t w i r d t o n i g u n d g e d ä m p f t , d i e F a r b m a t e r i e v e r f e s t i g t s i c h . 
A u c h d i e S p ä t p h a s e i s t i m W e s e n t l i c h e n d u r c h d i e s e Z ü g e g e k e n n ­
z e i c h n e t , w i e d a s e t w a 1805 e n t s t a n d e n e , s t a r k i d e a l i s i e r t e S e l b s t b i l d ­
n i s ( W i e n , A k a d e m i e ) ze ig t . J e d o c h w e n d e t s i c h F ü g e r i n s e i n e n 
l e t z t e n L e b e n s j a h r e n e i n e r s a c h l i c h e r e n u n d b ü r g e r l i c h s c h l i c h t e n 
P o r t r ä t a u f f a s s u n g zu , s o i n d e m n a c h 1812 e n t s t a n d e n e n S e l b s t b i l d ­
n i s d e r S t u t t g a r t e r S t a a t s g a l e r i e . E i n e e b e n f a l l s s p ä t e P r o b e s e i n e s 
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o f f i z i e l l e n P o r t r ä t s t i l e s h a t m a n i n d e r ö l s t u d i e z u m Bildnis eines 
ungarischen Edelmannes v o r s i c h , z w a r i m m e r n o c h l o c k e r u n d s k i z ­
z i e r e n d i n d e r M a l w e i s e , a b e r v e r h ä r t e t i n d e n F o r m e n . 
U m f a s s e n d e r u n d s y s t e m a t i s c h e r a l s d i e s p o r a d i s c h e D o k u m e n t a t i o n 
F ü g e r s a l s P o r t r ä t i s t i s t d i e i n H e i l b r o n n g e t r o f f e n e A u s w a h l a u s d e n 
h i s t o r i s c h e n K o m p o s i t i o n e n , d e r e n b e s o n d e r e r V o r z u g i n d e r B e r ü c k ­
s i c h t i g u n g e i n e r g r ö ß e r e n A n z a h l v o n H a n d z e i c h n u n g e n l i eg t , w o ­
d u r c h s o w o h l d i e k ü n s t l e r i s c h e E n t w i c k l u n g d e r G e m ä l d e w i e a u c h 
d i e v e r s c h i e d e n e n M a n i e r e n d e r Z e i c h e n t e c h n i k z u s a m m e n h ä n g e n d 
i l l u s t r i e r t w e r d e n . 
N o c h i n d i e Z e i t d e s L e i p z i g e r A u f e n t h a l t e s g e h ö r e n d r e i B l ä t t e r : 
Urteil Salomonis, Kreuzesaufrichtung (1811 i n d e r K o m p o s i t i o n e i n e s 
Ö l g e m ä l d e s w i e d e r a u f g e g r i f f e n ) u n d Schlacht zwischen Römern und 
Germanen ( a l l e S t u t t g a r t , S t a a t s g a l e r i e ) , w i e d e r V e r g l e i c h m i t e i n e m 
n i c h t a u s g e s t e l l t e n B l a t t i n B e r l i n , d a s 1774 d a t i e r t i s t , ze ig t . D i e 
d i a g o n a l i n d i e T i e f e a u s g r e i f e n d e n f i g u r e n r e i c h e n K o m p o s i t i o n e n 
s t e h e n i n d e r s e l b e n f r a n z ö s i s c h - r ö m i s c h e n A k a d e m i e t r a d i t i o n d e s 
1. D r i t t e l s d e s 18. J h . ( C a r l e v a n L o o , N a t o i r e ) , d i e a u c h f ü r G u i b a l 
u n d s e h r v i e l w e n i g e r f ü r O e s e r b e s t i m m e n d w a r . I n d e n e r s t e n J a h r ­
e n d e s r ö m i s c h e n A u f e n t h a l t e s d ü r f t e d e r B o z z e t t o — m i t d e r Stu­
die eines betenden Engels ( H e i l b r o n n , H i s t o r . M u s e u m ) e n t s t a n d e n 
s e i n . E r z e i g t i n s e i n e r l o c k e r e n B o z z e t t o t e c h n i k u n d i m w a r m e n K o ­
l o r i t d e u t l i c h i t a l i e n n i s i e r e n d e n o c h b a r o c k e T e n d e n z e n ( C o r r a d o 
G i a q u i n t o ) , m a n s p ü r t a u c h n o c h d i e z e i t l i c h e N ä h e z u m K ö n i g D a v i d 
v o n 1767. D i e D a t i e r u n g a u f u n g e f ä h r 1779 w i r d d u r c h e n g e s t i l i ­
s t i s c h e V e r w a n d t s c h a f t z u m E n t w u r f f ü r d i e Apotheose Josephs II 
/ 1 7 7 9 / (s . W i l c z e k , p . 331: F r a u P o p o v i c s , W i e n [ ? ] ) u n d z u r S k i z z e 
Tod der Alceste, ( b e i d e n i c h t a u s g e s t e l l t ) , g e s i c h e r t . M e n g s ' E i n f l u ß , 
d e s s e n A t e l i e r F ü g e r i n d e n e r s t e n d r e i J a h r e n s e i n e s A u f e n t h a l t e s 
f r e q u e n t i e r t e , s c h l ä g t s i c h h i e r n i c h t n i e d e r . D a g e g e n l a s s e n s i c h 
a l l g e m e i n e a k a d e m i s c h e O r i e n t i e r u n g e n i n d e r 1783 d a t i e r e n u n d s i g ­
n i e r t e n Z e i c h n u n g Tuccia ( M u s e u m d e r S t a d t W i e n ) e r k e n n e n . D a ­
z w i s c h e n l i e g e n d i e b e d e u t s a m e n F r e s k e n d e r Bibliothek des Pal. Reale 
i n C a s e r t a (1782) , d i e F ü g e r s A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t M e n g s u n d 
s e i n e e n d g ü l t i g e H i n w e n d u n g z u m K l a s s i z i s m u s b e z e i c h n e n . W i e d i e 
Z e i c h n u n g d e r T u c c i a z e i g t , g e h t d i e s e r K l a s s i z i s m u s s t i l i s t i s c h a b e r 
n i c h t v o n M e n g s aus , e h e r w u r d e F ü g e r v o n d e n f i g u r e n r e i c h e n b i l d ­
p a r a l l e l g e b a u t e n g l e i c h z e i t i g e n K o m p o s i t i o n e n G a v i n H a m i l t o n s a n ­
g e r e g t ( G e s c h i c h t e v o n H e l e n a u n d P a r i s , h e u t e M u s e o d i R o m a 
1782—1783 R o m ) , w a s s i c h a u c h i n d e n Ä h n l i c h k e i t e n d e r G e s i c h t s ­
z ü g e ä u ß e r t . A u c h A n g e l i k a K a u f f m a n n s K o m p o s i t i o n e n d ü r f t e n f ü r 
F ü g e r s S t i l b i i d u n g i n d i e s e n J a h r e n e i n e w i c h t i g e R o l l e g e s p i e l t 
h a b e n . N a c h w i r k u n g e n v o n H a m i l t o n s w e s e n t l i c h k r a f t v o l l e r e m , p o m ­
p ö s a u f w e n d i g e n S t i l d e r Z e i t u m 1760 (z . B . T o d d e s H e k t o r 1761) z e i ­
g e n F ü g e r s u m 1790 e n t s t a n d e n e n K o m p o s i t i o n e n , v o r a l l e m d a s i n 
H e i l b r o n n n i c h t a u s g e s t e l l t e A u f n a h m e b i l d f ü r d i e W i e n e r A k a d e m i e 
m i t d e m T o d d e s G e r m a n i c u s (1789) . I n n i c h t g a n z s o g r o ß e r D e u t l i c h ­
k e i t d o k u m e n t i e r t d i e s a u c h d i e i n H e i l b r o n n g e z e i g t e ö l s t u d i e Antio-
chus und Stratonice de r S t u t t g a r t e r S t a a t s g a l e r i e . D i e k l a r e k o m p o s i -
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t i o n e l l e R h y t h m i s i e r u n g D a v i d ' s c h e r G e m ä l d e h a t a u f F ü g e r k a u m 
g e w i r k t . A m e h e s t e n l a s s e n s i c h R e f l e x e d e s f r a n z ö s i s c h e n K l a s s i z i s ­
m u s n o c h i n d e r e r s t e n V e r s i o n des Todes der Virginia ( H e i l b r o n n , 
A b b . 122) u n d i n d e m B l a t t m i t e i n e r Totenklage ( S t u t t g a r t , S t a a t s ­
g a l e r i e ) e r k e n n e n . 
E i n e n d e r i n t e r e s s a n t e s t e n A u g e n b l i c k e s e i n e r K a r r i e r e a l s H i s t o r i e n ­
m a l e r ü b e r h a u p t e r r e i c h t F ü g e r i m J a h r e 1797. S o w o h l i n d e n Illustra­
tionen zu Klopsstocks Messias ( W i e n , A l b e r t i n a ) w i e a u c h i n d e m 
1797 d a t i e r t e n G e m ä l d e Pluto, Orpheus und Proserpina ( H e i l b r o n n ) 
u n d i n e i n i g e n Z e i c h n u n g e n u n d R a d i e r u n g e n d e r s e l b e n Z e i t (Moses 
und Aaron, zwei mythologische Szenen, Praetor mit Liktoren), f i n d e t 
F ü g e r a u s s e i n e m b i s h e r i g e n s t a r k t r a d i t i o n s g e b u n d e n e n H i s t o r i e n s t i l 
z u e i n e r d r a m a t i s c h k o m p r i m i e r t e n A u s d r u c k w e i s e , d i e i n d e m f u r i e n -
u n d t i t a n e n h a f t e n G e b a r e n u n d i n d e m e r r e g t e n Z o r n d e r G e s t a l t e n , 
b e s o n d e r s i n d e n M e s s i a s - I l l u s t r a t i o n e n , P a r a l l e l e n z u r g l e i c h z e i t i g e n 
a n g e l s ä c h s i s c h e n M a l e r e i — B e n j a m i n W e s t , G e o r g e R o m n e y , u n d 
n i c h t z u l e t z t F ü ß l i - h a t , w a s u m s o e r s t a u n l i c h e r is t , a l s k e i n e d i r e k ­
t e n K o n t a k t e z w i s c h e n d e r f o r t s c h r i t t l i c h o r i e n t i e r t e n R o y a l A c a d e m y 
u n d d e r m e h r d e m V o r b i l d v o n R o m u n d P a r i s f o l g e n d e n W i e n e r 
A k a d e m i e b e s t a n d e n u n d F ü g e r s e l b s t a u c h k e i n e p e r s ö n l i c h e n B e ­
z i e h u n g e n z u d i e s e m K r e i s h a t t e . 
B e r e i t s d i e i n ö l a u s g e f ü h r t e n , g e g e n u n d n a c h 1800 e n t s t a n d e n e n 
V e r s i o n e n d e r Messias- Illustrationen ( W i e n , A k a d e m i e ) h a b e n e i n e n 
v ö l l i g a n d e r e n S t i l , d e n m a n a u c h i n d e r 1800 d a t i e r t e n z w e i t e n V e r ­
s i o n d e s Todes der Virginia ( S t u t t g a r t , S t a a t s g a l e r i e ) e r k e n n t . D i e 
K o m p o s i t i o n w i r d g e o r d n e t u n d r u h i g , i n d e m d i e i m m e r n o c h g r o ß e 
A n z a h l v o n F i g u r e n z u s t r e n g e n b l o c k h a f t e n G r u p p e n z u s a m m e n ­
g e f a ß t w i r d . D i e a u c h s c h o n v o r h e r ü b e r l ä n g t e n F i g u r e n v e r s t e i f e n 
s i c h u n d b e k o m m e n s t a r k t y p i s i e r t e G e s i c h t e r u n d d i e s t e r e o t y p e 
s c h w e r e G e s t i k e i n e s h ä u f i g n u r f o r m a l i s t i s c h b e w ä l t i g t e n B ü h n e n ­
p a t h o s . D i e ö l s t u d i e n z u m M e s s i a s e n t h a l t e n s c h o n n a h e z u n a z a r e -
n i s c h e Z ü g e . A u c h d a s K o l o r i t w a n d e l t s i c h i n b e m e r k e n s w e r t e r W e i s e 
— es ü b e r w i e g e n n u n (Begegnung Coriolans mit seiner Mutter, 1805 
— H e i l b r o n n ) s ü ß l i c h h e l l e u n d e m a i l h a f t g l a t t e F a r b e n u n d e i n e 
v o n o b e n e i n f a l l e n d e B ü h n e n b e l e u c h t u n g , d i e d i e H e l l i g k e i t d e r F a r ­
b e n a k t i v i e r t u n d d i e P r o t a g o n i s t e n h e r v o r h e b t . D i e s e r S p ä t s t i l F ü g e r s 
b e d e u t e t z w e i f e l l o s e i n e W e i t e r e n t w i c k l u n g i m S i n n e d e r z e i t g e n ö s ­
s i s c h e n S t r ö m u n g e n — m a n d e n k t a n v e r w a n d t e E r s c h e i n u n g e n be i 
H e t s c h o d e r a u c h b e i V i n c e n z o C a m u c c i n i u n d G a s p a r e L a n d i . T r o t z ­
d e m w i r d der h e u t i g e B e t r a c h t e r d i e m a l e r i s c h e V e r v e u n d d i e f r i ­
s c h e r e I n v e n t i o n d e r A r b e i t e n v o r 1800 v o r z i e h e n . 
E i n i g e k u r z e B e m e r k u n g e n z u F ü g e r s Z e i c h e n s t i l s e i e n h i e r n o c h 
a n g e f ü g t . V o n d e n e r w ä h n t e n f r ü h e n , l o c k e r l a v i e r t e n B l ä t t e r n , i n 
d e n e n e t w a s v o n d e r A r t G u i b a l s s p ü r b a r is t , k o m m t F ü g e r i n d e n 
a c h t z i g e r J a h r e n z u e i n e r m a l e r i s c h e n K r e i d e t e c h n i k , m e i s t e n s a u f 
g e t ö n t e m P a p i e r , m i t B i n n e n m o d e l l i e r u n g i n s t r i c h e l n d e r K r e i d e u n d 
W e i ß h ö h u n g oder — a u s s p a r u n g . D i e s e T e c h n i k b e h ä l t er a u c h n o c h 
i n d e n n e u n z i g e r J a h r e n b e i ; i h r e E r s c h e i n u n g s w e i s e i s t d e n G e m ä l ­
d e n d u r c h a u s v e r g l e i c h b a r . Z ü g e , d i e d e n Z e i c h e n s t i l P r u d h o n s g e g e n 
1800 k e n n z e i c h e n ( z . B . T r i u m p h N a p o l e o n s a l s e r s t e r K o n s u l , 1799, 
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Musee de Chant i l l y ) , s ind hier vorweggenommen. Nach 1800 zeigt sich 
in den Kre ideze ichnungen eine deutl iche Ermüdung und Kra f t l os ig ­
keit. E in dünner kräuseliger Strich und weitgehender Verzicht auf 
malerische B innenmodel l ierung f indet sich z. B . in dem Blat t m i t 
Erzherzog K a r l In einer Schlacht (Hist. Mus. der Stadt W ien ) . Etwas 
anders ver läuf t die Entwick lung der Federzeichnungen, die sich gegen 
Mitte der 90-er J a h r e au f fä l l ig häufen . I n dem Entwurf zum Bi ldnis 
des Sohnes Heinr ich (A lbert ina) wie auch in anderen (Geburt der 
Minerva, weibl iche Köpfe , Bewegungsstudien) verwendet Füger Feder 
in braun in d ichten Para l le l - und Kreuz lagen voller plastischer Werte. 
Die nervöse Handschr i f t dieser Blät ter erreicht in ihrer Sprödigkeit 
fast die Wi rkungen von Rad ierungen; wohl n icht zufäl l ig gehören die 
meisten der ausgestel lten eigehändigen Radierungen in diese Jahre . 
Die sti l istische Orient ierung an B lä t tern Guercinos und die Verwandt ­
schaf t zu G a e t a n o Gando l f i s gleichzeitigen Federzeichnungen und zu 
Bartolozzis Radierungen sind für diese Gruppe charakterist isch. Nach 
1800 k o m m t es d a n n zu einer abbrevierenden verhärteten Federtech­
n ik (Entwurf für Porträt Ka iser Franz I L ) . 
Es ist das Verdienst der Hei lbronner Ausstel lung, den Versuch un ter ­
n o m m e n zu haben, einen Maler aus einer heute noch immer wenig 
bekannten und wenig geschätzten Schule, frei von Vorurte i len gegen­
über seinen akademischen Arbeiten, dem unvore ingenommenen B e ­
trachter vorzustellen. Füger war keine revolutionierende Erscheinung 
in der K u n s t seiner Zeit. Die Beziehungen zu Vorweggegangenem 
überwiegen die Momente, in denen er ganz aktuell oder r i ch tung ­
weisend ist. D a ß er sich n icht wie seine allerdings etwas jüngeren 
Landsleute Schick und Wäch te r der zukunfts trächt igeren R ich tung 
Dav ids anschloß und i h m auch nur zeitweise die Verb indnung zur 
englischen Malerei der letzten beiden Jahrzehnte des 18. J h . gelang, 
ist vor al lem auf die Tradi t ionsgebundenhei t seiner Lehrer und ihrer 
ästhet ischen Pr inz ip ien zurückzuführen. Zum anderen waren es auch 
die f r ü h entwickelte Br i l lanz seiner maler ischen und kolorist ischen 
Begabung, die barock geschulte Leichtigkeit in der Beherrschung des 
Handwerk l i chen und ein viel leicht zu konzi l iantes Naturell , die i h n 
n icht dazu prädest inierten, dem neueren strengen Klass iz ismus von 
A n f a n g an zu folgen. Nach 1800 konnte er diese Entwick lung d a n n 
n icht m e h r nachholen . Trotzdem gehört Füger zu den erfreul ichsten 
Erscheinungen des deutschen Klassizismus, weil selbst dort, wo seine 
Gemälde inha l t l i ch und fo rma l n i ch t mehr zu überzeugen vermögen, 
vor a l lem bei den späten Werken, der geschmackl iche Reiz als P e i n -
ture und das souveräne technische K ö n n e n diesen Bi ldern m e h r 
Anz iehungskra f t zu geben vermögen als m a n c h e provinziel le Schöp­
fungen des deutschen Klass iz ismus besitzen. 
AUSSTELLUNG HEILBRONN 1968, 
VERZEICHNIS DER AUSGESTELLTEN WERKE 
Die Angaben in Klammern geben z. T. die Beschriftungen der ausgestellten 
Werke wieder die jedoch unvollständig waren (in vielen Fällen fehlen die 
Massangaben). Der Rest sind Bemerkungen und Verweise. 
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1 Bildnis eines Geistlichen, Gemä lde , (46 x 37,3 cm, Staatsgalerie Stuttgart, 
Ludwigsburg , Inv . Nr. 1989; bezeichnet in Feder von eigener Hand auf 
d e m originalen K e i l r a h m e n : U r = U r = U r = Urgrossonkel Füger Dies 
B i ld ist 300 J a h r e al t ) . 
2 Selbstbildnis, G e m ä l d e (50,7 x 40,7 cm, Staatsgalerie Stuttgart , L u d w i g s ­
burg, Inv . Nr. 1989; entstanden nach 1812). 
3 Tod der Virginia, G e m ä l d e (89,8 x 112,5 cm, Staatsgalerie Stuttgart , L u d ­
wigsburg, Inv . Nr. G V L 9; signiert und datiert 1800). 
4 Bildnis der Familie Füger, G e m ä l d e (171x213 cm, Querova l , unvol lendet , 
Staatsgalerie Stuttgart , Ludwigsburg , Inv . Nr. G V L 63 mi t Selbstbi ldnis i m 
A l t e r von ca. 25 J a h r e n ( A b b . 116). 
5 Bildnis des Fabrikanten Ludwig Meitzer, Gemä lde (99,5 x 80 cm. Staats ­
galerie Stuttgart, Inv . Nr. 2024; nicht ausgestel l t) . 
6 Antiochus und Stratonice, G e m ä l d e (79,5 x 97 cm, Staatsgalerie Stuttgart , 
Inv . Nr. 1690). 
7 Sohn des Künstlers, G e m ä l d e (110 x 8 9 cm, Wien , A k a d e m i e der B i l d e n ­
den Küns te , Inv . Nr. I N L g 48, als Le ihgabe in der Österreichischen Galer ie , 
s. K a t . Ausst . Bregenz 1968, Nr. 222, lt. S t i x 1796). 
8 Gottlieb Christian Füger, G e m ä l d e (Wien , A k a d e m i e der B i ldenden K ü n ­
ste, Inv . Nr. IN L g 49; s. S t i x Taf . X X V I I I , u m 1888/9). 
9 Hortensie Füger, G e m ä l d e (114 x 8 9 cm, Wien , Österreichische Galerie, 
Inv . Nr. I N 4194; lt. S t i x u m 1794), s. K a t . Bregenz 1968, Nr. 224). 
10 Franz Josef Graf Saurau, G e m ä l d e (69 x 55 cm, Wien , Österreichische G a ­
lerie, Inv . Nr. I n 4600; lt. S t i x 1797, s. K a t . Bregenz 1968, Nr. 223). 
11 Gräfinnen Thun, G e m ä l d e ( 5 4 x 4 0 cm, Wien , Österreichische Galer ie , Inv . 
Nr. I N 2144; lt. S t i x 1788, S t i x Taf . X X I I I , s. Ka t . Bregenz 1968, Nr. 219). 
12 Selbstbildnis, G e m ä l d e (Wien , A k a d e m i e der B i ldenden Küns te , Inv . Nr. 
I N L g 46; bez. u. r. Füger se i p s u m p i n x i t 180 . . . ( letzte Zahl d u r c h F e h l ­
stelle zerstört, lt. S t i x 1. J a h r z e h n t des 19. J h . ) . 
13 Ungarischer Magnat, G e m ä l d e (Wien , Österreichische Galer ie , Inv . Nr. I N 
4820, w o h l u m 1790). 
14 David mit der Harfe, G e m ä l d e (bez. u. 1. Henr : Fr id : Füger, J o seph i Gabr . 
Pastor is f i l ius X V I ann: nat. p inx i t V I I I . D i e r u m spatio A . S. M D C C L X V I I . 
He i lbronn , A rch i v saa l des Rathauses (Hist. M u s e u m der Stadt He i lb ronn ) , 
gemal t fü r die K i l i ansk i r che i n He i lb ronn ) (Abb . 114). 
15 Die Göttin Roma befiehlt den Wiederaufbau der Stadt Rom, G e m ä l d e 
(Hei lbronn, Hist. M u s e u m ; Bozzet to für eines der Temperagemä lde in 
der B ib l io thek des Pal . Rea le in Caserta: »II R inasc imento delle A r t i « 
(lt. Chierici , L a Reggia di Caserta, L ibrer ia del lo Stato 1969, p. 50, s. A b b . 
in K a t . Österreich. Künst ler , W i e n - R o m 1972, Ta fe l 7, 1781/2). 
16 Begegnung Coriolans mit der Mutter, G e m ä l d e (Hei lbronn, Histor isches 
M u s e u m , signiert u n d datiert 1805). 
17 Orpheus Pluto und Proserpina, G e m ä l d e (Hei lbronn, Histor isches M u ­
seum; signiert u n d datiert u. 1. Füger 1797). 
18 Tod der Virginia, G e m ä l d e (Hei lbronn, Historisches Museum, v ie l f rüher 
als d ie Stuttgarter und die Wiener Vers ion , w o h l v o r 1790). A b b . 122. 
19 Befreiung Petri aus dem Gefängnis, G e m ä l d e (He i lbronn , Histor isches 
M u s e u m ) . 
20 Betender Engel, G e m ä l d e (Hei lbronn, Historisches M u s e u m ) . 
21 Joseph Gabriel Füger, M in i a tu r (Aquare l l auf Pergament , 108 x 165 m m , 
Wien , A k a d e m i e der B i ldenden Küns te , Inv . Nr. 1066; lt. S t i x 1788/9). 
22 Katharina Elisabeth Füger, Min ia tur (Aquare l l auf Pergament , 200 x 165 
m m , Wien , A k a d e m i e der B i ldenden Küns te , Inv . Nr . 1067, 1788/9, G e g e n ­
stück zu Nr. 21). 
23 Unbekannte Frau, Min ia tur (Min ia tur auf E l fenbe in , Museen der Stadt 
W ien , Inv . Nr. 24977). 
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24 Bildnis einer Dame, M in i a tu r (signiert und datiert 1784, Le ihgabe G . 
Zehender ) . 
25 Fürs t Auersperg, Min ia tur (Min . auf El fenbein, Museen der Stadt Wien , 
I n v . N r . 104611). 
26 Herrenbildnis, M in ia tur (Min . auf E l fenbein , signiert u n d datiert 1785, 
Museen der Stadt Wien , I n v . N r . 132025). 
27 Praetor mit Liktoren, H a n d z e i c h n u n g (Hei lbronn, Histor. M u s e u m ; Feder, 
v ie l le icht u m 1797). 
28 Vorhangentwurf für Burgtheater (Apo l l o stehend und die V i o l i ne sp ie ­
lend, Musen u n d H i r ten als Zuhörer , Feder, Museen der Stadt W ien , 
I n v . Nr. 20867, Zuschre ibung erscheint mir f rag l i ch ) . 
29 Weib l iche Köpfe, Handze i chnung (Feder, Museen der Stadt Wien , Inv . 
Nr . 63863, v ie l le icht u m 1796). 
30 Tuccia, Sepia, Handze i chnung (He i lbronn , Histor. M u s e u m ; signiert u n d 
dat iert Füger 1783). 
31 Bewegungsstudien, Handze i chnung (He i lbronn , Historisches M u s e u m ) . 
32 Sohn des Künstlers, H a n d z e i c h n u n g (Feder, Bister laviert , Wien . G r a ­
ph ische Slg. A lber t ina , Inv . Nr. 5273; Stud ie zu Nr. 7). 
33 Geburt der Minerva. H a n d z e i c h n u n g (Feder, weiss gehöht, Wien , G r a ­
phische Slg. A lber t ina , Inv . Nr. 5249). 
34 Amor erscheint einem Jüngling, Handze i chnung (Feder, weiss geh. Wien , 
Graph i sche Slg. A lber t ina , Inv . Nr. 5255; bez: A m o u r aparait a un j eune 
h o m m e et lu i mont re Mel ida ; auf d e m Passepartout m i t Ble is t i f t D a t u m 
1796) . 
35 Studie einer Karyatide, Handze i chnung (Feder, Wien , Graph ische Slg. 
A lber t ina , I n v . Nr. 5268). 
36 Gräfinnen Fries, H a n d z e i c h n u n g (P inse l und Tusche, Wien , Graph ische 
Slg. A lber t ina , Inv . Nr. 5274; lt. S t i x 1786/7). 
37 Kaiser Franz, H a n d z e i c h n u n g (Feder, Wien , Graph ische Slg. A lber t ina , 
I n v . Nr. 34938). 
38 Illustration zu Klopstocks Messiade I, Handze ichnung ( K r e i d e und Feder 
lav ier t auf b l a u e m Papier , Wien , Graph i sche Slg. A lber t ina . Inv . Nr. 23356; 
Mess iade X V I I (nicht I . ) ; S tern Luc i fers ) . 
39 Entwurf zu Klopstocks Messiade II, Handze i chnung , ( K r e i d e und Feder, 
lav iert , auf b l auem Pap ier , dat iert 1797, W ien , Graph i sche S a m m l u n g 
A lber t ina , I n v . Nr. 23332). 
40 Entwürfe für die 4 Fakultäten, Handze i chnung (Feder, Bleist i f t , Wien , 
Graph i sche S a m m l u n g A lber t ina , Inv . Nr. 25962). 
41 Rötelzeichnung I nach Raffael, Handze i chnung (Temperant ia , rote Kre ide , 
72,9x51,6 cm; bez.: gez. nach Raphae l i m Vat i can v o n Füger ; Wien , A k a ­
demie der B i ldenden K ü n s t e , Inv . Nr. 11897; s. Ka t . Österreich. K ü n s t l e r 
u n d Rom. Nr. 89, w o h l 1777). 
42 Rötelzeichnung II nach Raffael, H a n d z e i c h n u n g (Fort i tudo, rote Kre ide , 
W i e n , A k a d e m i e der B i l d e n d e n K ü n s t e , Inv . Nr. 11902, Da t i e rung w i e 
Nr. 41). 
43 Die Beweinung eines Toten, Handze i chnung (Kre ide , w e i ß gehöht, F e ­
der in grau, lav iert ; Stuttgart , Staatsgalerie, Inv . Nr. 641; zu dat ieren auf 
1797) . 
44 Die Kreuzigung Christi, H a n d z e i c h n u n g (Feder in b raungrau m i t b r a u n -
grauer kräf t iger Lav ie rung , Stuttgart , Staatsgalerie, Inv . Nr. 642). 
45 Schlacht zwischen Römern und Germanen, Handze i chnung (graue K r e i ­
de, b raun laviert , we iß gehöht, auf g rün l i chem Pap ier ; Stut tgart , S taats ­
galerie, Inv . Nr. 5915). 
46 Das Urteil des Salomo, H a n d z e i c h n u n g (rote Kre ide , graue Feder, rot 
laviert , gelbl iches Papier , Stuttgart , Staatsgalerie, Inv . Nr. 3779). 
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47 Die Ermordung Caesars, Handze ichnung (Stuttgart , Staatsgalerie, Inv. 
Nr. 640; i m Hagedorn 'schen Kab ine t t in Dresden befand sich eine Ölskizze 
v o n Füger mi t d e m Tod Caesars, s. Meusel , Teutsches Küns t le r lex ikon . 
L e m g o 1778, p. 38). 
48 Herkules mit der Keule, Handze i chnung (Kop ie nach dem Herku les F a r -
nese, Sepia) , Hei lbronn, Historisches M u s e u m ) . 
49 Zeus, Hera und Hermes, Handze ichnung (Feder, laviert , Hei lbronn, H i ­
storisches Museum, w o h l sehr f rühe A r b e i t ) . 
50 Mythologische Szene 1, Rad ierung (signiert, Hei lbronn, Historisches M u ­
seum) . 
51 Mythologische Szene II, Rad ierung (signiert, Hei lbronn, Historisches 
M u s e u m ) . 
52 Mythologische Szene III, Rad ierung (signiert. Hei lbronn, Historisches 
M u s e u m ) . 
53 Mythologische Szene IV, Rad ierung (signiert, Hei lbronn, Historisches 
M u s e u m ) . 
54 Moses und Aaron, Rad ierung (signiert, Stuttgart . Staatsgalerie, Inv . Nr. 
A 24/266). 
55 Kampfszene, Handze ichnung , K re ide in grau (datiert 1803; Wien . H i s to ­
risches M u s e u m der Stadt Wien ; dargestellt ist Erzherzog K a r l in einer 
Sch lacht ) , bez. u . M . : Suevia , oben Z i rch L ipt ingen. 
56 Der Verräter, Handze i chnung (Hei lbronn, Historisches M u s e u m ) . 
57 Fügers Mutter, Handze i chnung (Kre ide ; Le ihgabe Dr. v. Rauch , He i l ­
b ronn ) . 
58 Selbstbi ldnis , L i thograph ie (Schabkunstb lat t , Hei lbronn, Historisches M u ­
s e u m ) . 
59 Joseph Gabriel Füger, L i thographie (Schabkunstb lat t , 1791 entstanden 
nach d e m Bi ldn is des Vaters von 1788/9 in Wien , A k a d e m i e der B i l d ­
enden Küns te , hier Nr. 21). 
60 Heinrich Füger, L i thograph ie (Schabkunstb lat t , Hei lbronn, Historisches 
M u s e u m ) . 
61 Klopstocks Messiade 5. Gesang, Ölstudie (Lwd. , 47,5 x 36 cm, Wien , A k a ­
d e m i e der B i ldenden Küns te , Inv . Nr. 1032). 
62 Klopstocks Messiade 10. Gesang, Ölstudie (Lwd. , 47,5 x 36 cm, Wien , A k a ­
demie der B i ldenden Küns te , Inv . Nr. 1037). 
63 Klopstocks Messiade 11. Gesang, Ölstudie ( L w d . 47,5 x 36 cm, Wien , A k a ­
d e m i e der B i ldenden Küns te . Inv . Nr. 1038). 
64 Kopfstudie, Rad ie rung (Stuttgart , Staatsgaler ie) . 
65 Kopf Studien I, Rad ierung (Hei lbronn, Historisches M u s e u m ) . 
66 K o p f s t u d i e n II, Rad ie rung (Stuttgart , Staatsgaler ie) . 
67 Kopfstudien III, Rad ie rung (Stuttgart , Staatsgaler ie) . 
68 Kopf Studien IV, Rad ierung (Stuttgart , Staatsgaler ie) . 
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1968. 
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